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Ministerio de Educación Nacional
El veintiuno de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho se cumplirán los cuatro siglos
de la muerte, en el Monasterio de Yuste, dé una de las más altas figuras de la historia, él Em
perador Carlos I de España y V de Alemania, campeón de un ideal de unidad europea y cris
tiana, que hoy vuelve a actualizar su inmutable yalor político. Fecha tan señalada no puede
transcurrir sin una adecuada conmemoración en España ; aquí tuvo el Emperador el sostén más
seguro de su política y, finalmente, su lugar de retiro y de descanso mortal. Honrando a Car
los I, España honra a la vez la época más gloriosa de su historia 'y revive una empresa llena de
grandeza y generosidad, a-la que aquél siempre estuvo dispuesto a sacrificar "sus reinos; sus
amigos, su sangre, su vida y su alma".
El Emperador estimaba a España como "huerto de sus pl,aceres, fortaleza para defensa, fuer
za para ofender, tesoro y espada suyos". Todas estás vincplaciones son otros tantos motivos que
obligan al Gobierno y a la Nación con la memoria de Carlos I y que incitan a dar a su Centena
rio un carácter solemne y ejemplar.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
b,ISPONGO
Artículo primero:—Bajo la presidencia de Su Excelencia el Jefe del Estado se constituye un
Patronato encargado de organizar •la- conmemoración del cuarto Centenario de la muerte del Em
perador Carlos I de Espaiii y V de Al'¿mánia. Este Patronato lo constituirán los miembros de
honor que se señalan en el ?rtículo siguiente, Ana Junta del Centenario y una Comisión ejecu
tiva permanente.
Artículo segundo.—Serán miembros de honor del Patronato Su Eminencia Reverendísima el
Cardenal Primado de Toledo, Su Excelencia el Capitán General del Ejército- español, el exce
lentísimo señor Presidente de las Cortes y. Consejo del Reino y los Ministros Subsecretario de
la Presidencia, Asuntos Exteriores, Ejército, Marina, Gobernación, ,Educación Nacional, Infor
mación y Turismo y Secr'etario general del Movimiento.
Artículo tercero.—La Junta del Centenario la presidirá el Ministro de Educación Nacional, 3'r
serán miembros de ella representantes del Instituto de España, Reales Academias, Consejo Su--
perior de Investigaciones Científicas, juntas de Relaciones Culturales, Patronato del Monasterio
de Yuste y cuantos se consideren precisos de los distintos Ministerios', jerarquías eclesiásticas y
militares y Universidades y Ayuntamientos relacionados con el de'sarrollo de los actos en honor
del Emperador.
Artículo cuarto.—Para la organización directa e inmediata de los referidos actos conmemora
tivos se designará una Comisión permanente ejecutiva, que presidirá el Subsecretario de Educa
ción Nacional, y de -la que formarán parte, como Vocales, las personas que designe el Ministro de
Educación Nacional.
Artículo quinto.—Del seno de esa Comisión permanente, el mismo Ministerio nombrará un Se
cretario y un Tesorero, al que corresponderá administrar los fondos que para la celebración del
Centenario figuran en los Presupuestos del Estado o sean concedidos por éste con carácter ex
traordinario, y todos aquellos que, con tal fin, puedan aportar las entidades públicas y privadas
interesadas en la conmemoración.
Artículo sexto.—Queda autorizado el Ministro de Educación Nacional para dictar las oportu
nas disposiciones encaminadas. al mejor cumplimiento de lo establecido en este Decreto.
'Así lo dispongo .,por el presente Decreto, dado en San Sebasti,án 4 veintitrés de agosto de .mil
novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,
JESUS RUBIO GARCIA-MINA
(Del B. O.. del Estado núm. 239, pág. 5.078.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. Manuel Guarch Rojano, al terminar en 19 de
septiembre actual los •dos meses de licencia por en
fermo que le fueron concedidos por Orden Ministe
- rial de 11 de julio último (D. O. núm. 159), quede
destinado en el Estado Mayor de la Armada.
-
Madrid, 23 de septiembre de 1957. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la
•
Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
,
ción Central y del -Servicio ,cle Personal.
Se nombra Comandante del guardapescas Azor
al Capitán de Corbéta (A) (S) clon Fernando Suan
zes Viñas, que cesará en la jefatura de Instrucción
' Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.. _
Madrid, 24 de- septieinbre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío a con
tinuación relacionados cesen en sus actuales destinos
y embarqueh en la Tercera División de la Flota :
Don Eloy Seflán Ferrer.
Don José Manuel de Dueñas Pa2stor.
Don Antonio Diufaín de Alba.
,Don _Juan José Lahdra Martínez.
'
Don Manuel Eugenio Baturone Santiago.
Éstos destinos se confieren con- carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
0
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirantes jefes de la jurisdicción Cen
tral y\del Servicio de. Personal y Contralmirante
Jefe de la Tercera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío:), a continuación relacionados cesén en sus actua
les destinos y pasen al Cuartel de Instriicción de
Marinería dei Departamento Marítimo de Cádiz, con
carácter forzoso a todos los. efectos :
Don Francisco González-Cela Pardo.
Don Nicolás Aguirre Solano.
Don José María Gurucharri Martínez.
Don Evaristo Varela Cheda.
Madrid, 20 de septiembre de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, 'Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta del Capitán General del Departa
Mento Marítimo de Cádiz, se confirma en su actual
destino en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
al Capitán Médico del Cuerpo de Sanidad de la Ar
macla D. Eustaquio Sendino García.
Madrid, 20 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo dl
Sanidad de la Armada y-General Jefe del Servicig
de Sanidad.
Sres. ..--:
A propuesta del Vicario General Castrense
se dispones que el personal del Cuerpo Eclesiástico
de:la Armada qué a continuación se relaciona ces
en sus actuales destinos y pase a ocupar los que al
frente de cada uno -se indican:
Capellán Mayor D. Antonio Bauzá Gayá. —Cape
llán del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.-
Forzoso sólo a efectos administrativos.--Cesará a
la publicación de esta Orden.
Capellán Mayor D. Juan Belando López.—Cape
llán Mayor del Cuartel .de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
dillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.—Ce
sará al ser relevado.
Capellán Mayor D. José María Sánchez-Esqui
nas Ortiz.--Capellán de la Escuela de Suboficiales
Forzoso sólo a efectos administrativos.—Cesará a la
publicación de esta Orden.
Capellán Mayor D. Benito Romero Pareja.—Ca
pellán del Colegio de Huérfanos .de los Cuerpos Pa
tentados de la Arknada y Escuela de Armas Navales
Forzoso sólo a efectos ádministrativos. Cesará a
la publicación de esta Orden.
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Capellán primero D. Alberto Alonso Feijóo.—Capellán de la Escuela de Submarinos.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.—Cesará al ser relevado.
Capellán primero D. Jesús Cea Buján.—Capellánde la jurisdicción Central y Encargado del Archivo
Eclesiástico.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Cesará a la publicación de esta Orden.
Capellán primero D. Ricardo Arroyo Cambronero
Capellán de la Escuela de Transmisiones y Electrici.dad de la Armada.----Forzoso a todos los efectos.—Ce
sará al ser relevado.
Capellán segundo D. Marcelino Plaza Martín.—
Capellán del buque-hidrógrafo Tofiño.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.—Cesará al ser relevado.
Capellán segundo D. Inocencio Liébana González
Capellán del Primer Grupo de Escolta.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.—Dará cumplimient.)inmediato a esta Orden.
Capellán segundo D, José Antonio Roca
Capellán de la fragata 'Hernán Cortés.—Forzoso a
todos los efectos.—Cesará al ser relevado.
Capellán segundo D. Eusebio Ceballos Piñas.—Ca
pellán del crucero Galicia.—Forzoso a todos los efec
tos.—Cesará a la publicación de esta Orden. '
Capellán segundo D. Manuel Rosón Borrego ,de
la Rocha.—Cepellán del Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso a todos los efectos.—Cesará a la publicación
de esta Orden.
Capellán segundo D. -rosé Novo Lodos.—Cape
llán del Hospital de Marina del Departamento Ma -rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.—Dará cumplimiento inme•
diato- a esta Orden.
Capellán segundo D. Tomás Rodríguez Sánchez.—
Capellán del Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena.--Forzoso sólo a efectos ad -
ministrativos.—Dará cumplimiento inmediato a esta
Orden.
Capellán segundo D. Anastasio Díaz-Caneja Fer
nández.—Capellán del Hospital de Marina del De
parl:amento Marítimo dp2 Cádiz.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.—Dará cumplimiento inme
liato a esta Orden.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa•
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car -
tagena ,y Cádiz ; Excmo. Sr. Vicario' General Cas
trense ; Exmos. Sres. Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio- de Personal y
Generales Jefe Superior de Contabilidad v Orde
nador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
•
1
Profesores.—A propuesta de la Comandancia Ge
neral de la Flota, y de conformidad con el informe
emitido por la Jefatura de Instrucción de la Arma
da, se nombra al Teniente de Navío D. José Berme
jo de Blas Profesor de los Oficiales-Alumnos em
barcados en el crucero Canarias, por el período de
tiempo comprendido entre el 18 de agosto próximo
pisado y el 20 de diciembre próximo. -
Madrid, 21 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
•■■
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se' concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Antonia Martí
nez del Peral y Fortón al Teniente Auditor D. Mi
go Coeli° de Portugal Martínez Acacio y de Hoces.
Madrid, 19 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y Ministro Togado Inspector Ge
neral del Cuerpo Jurídico.
E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados, -
Destinos.—Se dispone que el Radiotelegrafista Ma
yor de segunda D. Fermín Díez-Tino Prieto cese
en la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal
y pase destinado a la de la Base Naval de Canarias,
y que el Radiotelegrafista segundo D. José R. Ro
dríguez Herrera cese en la última de las Dependencias citadas y embarque en el minador Neptuno.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada, de la jurisdicción' Central y del Servi
cio dé Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Se dispone que el Radiotelegrafista primero
D. Inocencio Díaz Neira desembarque del crucero
Canarias y embarque en el minador Júpiter. y que
el de igual empleo D. Vicente Balsa Iglesias des •
fr
1
o
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enmarque ue ia iragata nernan uorces y emoarque
In el crucero Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
Madrid, 21 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament)
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota/y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. Ambrosio Prieto López desembarque del buque.
escuela Juan Sebastián de Elcano y embarque en el
destructor Sánchez-Barcáiztegui, con carácter forzo
so sólo a efectos administrativos.
Madrid, 21 de septierribre de 1957.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Almirante .jefé del Servicio de Personal.
Se rectifica la Orden Ministerial de 7 del ac
tual (D. O. núm. 206), en el sentido de que el des
tino que por la misma se confiere a los Celadores
primbros de Puerto y Pesca D. José Torres Yáñez
y D. Manuel Martínez Varela es a la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y no a la de San Sebas
tián como en aquella dispdsición-se indicaba.
Madrid, 21 •de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.—Se dispelne,que el Buzo primero D. Juan
Hurtado Sánchez pase a la situación de "retirado"
el día 19 de marzo de 1958, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del señalamiento por el Consejo Supremo de
justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 21 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sre§. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
. cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
, bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
•
Tni-Nyr.rnr.0
o
(418)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos del inscripto Tomás
Pujol Cortés,
■
Hago saber Que por decreto del excelentísi
mo señor Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina de Baleares, obrante en el expediente de
pérdida de Cartilla Naval y Libreta de Inscrip
ción Marítima de Tomás Pujol Cortés, ha- sido
-declarado justificado el extravío de dichos docu
mentos, quedando por tanto nulos y sin valor al
guno e incurriendo en responsabilidad la perso
na que los posea y no haga entrega de los mis
mos a la Autoridad de Marina. -
Dado en Palma de Mallorca a veintitrés de
septiembre- de mil novecientos cincuenta y siete.
El juez instructor, Mateo Perelló Perelló.
(419
Don Justo Pérez Ortiz, Comandante de Infante
'
ría de Marina, juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial de este Departamento se ha
declarado justificada la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima _de Antonio León Hei
nández, quedando nulo y sin valor alguno e in
curriendo en responsabilidad quien., poseyéndolo,
no lo entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 25 de julio de 1957.—E1 Comandante_
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(420)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de
Libreta de Navegación del Inscripto de este
Trozo folio 130/931 de T. M., José Bretal Lno,
Hago saber : Que la SuperiGr Autoridad de este
Departamento declaró nulo y sin valor el refe
rido documento por resultar acreditado su extra
vío, incurriendo en responsabilidad quienes lo po
sean o hallen y no lo "entreguen a las Autoridades
de Marina.
Caramiñal, 20 de septiembre de 1957.—El *Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José Sánchez BO
(42] )
Don/ Eduardo Ferraildis Blat, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor del expediente núm. 321/57, instrtiído por
Pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de María Ballester Badenes,
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Hago saber : Que habiendo sido justificado el persona que lo poseyera- y no hiciera entrega de1
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima, mismo. -
por .1a Superior Autoridad de'este Departamen- Cádiz, 19 de septiembre de 1957.—E1 Comandan
to se declara nulo y sin valor_ legal dicho docu- te, Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo poseyera y no lo entregara a las Autori
dade€ de Marina.
Valencia, a 19 de septiembre de 1957.—F1 Te
niente de Navío (R. N. A.), Juez instructor,
Eduardo Ferrandis.
(422)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandan-te de In
fantería -de Marina, Juez. instructor del expedien
te número 141/56, instruido por pérdida de la
Cédula de In-Scripción Marítima del inscripto Vi
cente García Torres,
Hago saber : Que por dect'eto auditoriado obran--
te eni dicho expediente,. del excelentísimo señor
Capitán Géneral del
•
Departamento Marítimo de Cá
diz, ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciera entrega del
mismo.
Cádiz, 19 de septiembre de 1957.—El Comandan
Juez instructor, Víctor Gutiér/ez Jiménez.
(423)
Don Víct-or Gutiérrez Jiménez, Coniandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 235/55, 'instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto José Mora
les Jiménez,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en
• dicho expediente, del excelentísimo señor
Capitán Géneral del Departamento Marítimo de Cá
diz, ha sido declarado nulo_ y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciera entrega del
'mismo.
Cádiz, 19 de septiembre de 1957.—El Comandan
te, Juez instructor, Víctor Gutiérrez, Jiménez.
(424)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del_ expedien
3. te número 163/56, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
EutiMio Casuso Alonso,
Hago saber : Que por de&eto auditoriado. obran
te en dicho expediente, del excelentísimo señor
Capitán. General del 'Departamento Marítimo de Cá
diz, ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
E
REQUISITORIAS
(375)
Alfredo Tarrio Sumay, hijo de Andrés y de
Ma.nuela, natural de- Dimo (Póntevedra) y domici
liado últimamente en el mismo, soltero, de profesión
Cantero, de treinta años de edad, de estatura bajo,
cuyas serias personales son : 'pelo y cejas rubio,
ojos nariz y boca pequeñas, barba afeitadz,i:', co
lor sano y frente despejada ; sin serias particula
res ; sabe leer y escribir ; pro-cesado por el su-'
puesto cielito de polizonaje en causa núm. 37/53;
comparecerá en el término de treinta días, a par
tir de la publicaci4n de esta. Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Comandante de Infan
tería de Marina D. Antonio Parra Fernández,
residente en 'Auditoría Militar de Marina, para
responder á los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito de polizonaje se, le
instruye, bajo apercibimiento que de no efectuar
su presentación en el plazo citado será d.eclarádo
rebelde..
El Ferrol del Caudillo, 18 de septiembre de 1957.
.E1 Juez instructor, Antonio Parra.
.>
(376)
Alberto Ramírez Ramírez, de treinta y nueve
arios de edad, Iacido en el hospital de Túy, (pro
vincia de Pontevedra, 'tripulante del vapor espa
ñol denominado Sendeja; procesado en causa nú
mero 208/57, instruida por el delito de deserción
mercante ; deberá comparecer dentro del plazo
«
de sesenta días, contados a partir de .1a publica
ción de esta Re.quisitoria, ante el juez instructor
de la citada causa, Comandante de Infantería de
Marina D. Luis Hervella Tovar, bajo apercibi
miento que de no efectuarlc así, será - declarado
rebelde.
La Coruña a 21 de septiembre de 1957.--L-E1
Comandante .de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Hervella Tovar.
(377)
Matehw Sandlin, de nacionalidad norteamericana,
que el día 26 de febrero del corriente año era Contra
maesfre a bordo del buque de nacionalidad norteame
ricana Nezvberry Victoria, y cuyo actual paradero se
ignora, comparecerá en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante el Juez instructor de la Comandarícia Mi
litar de Marina de Cádiz, Comandante de Infahtería
de, Marin-a D. Víctor Gutiérrez juménez, para res
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ponder de los cargos que le resultan por falta grave de
agresión a un obrero portuario español, bajo aperci
bimiento de que; de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan as su busca y, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición de .este Juzgado.
Cádiz, 23 de septiembre de 1957.-L---E1 Comandante,
Juez instructor, nc,tor Gutiérrez Jiménez.
ANUNCIOS PARTICULARES'
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se_ unirán, por
separado, les resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrán hacerse a partir de la pu
' blicación de- este Anuncio en «la Capitanía General
del Departamento Marítimo de Cartagena y en las
Comandancias de Marina de Cartagena, Barcelona y
Valencia hasta cinco días hábiles– antes del que se
fija para la celebración- del concurso, y _en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mili - .
Laxes, si bien en ésta podrá_hacerse hasta el día an
terior hábil al que se fija para la celebración sde
cho concurso. Esta presentación debérá llevarse a
cabo en díá y lyras hábiles de oficina, que son de
9 a 14. Asimismo, se admitirán proposiciones con
análogos requisitos durante un plazo de treinta mi
nutos posteriores al momento en que quede consti
tuida reglamentariamente la Junta ante la cual ha
de -verificarse. el expresado concurso.
La fianza provisional, ascendente a 12.617,28 pese
tas, deberá set' constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal Local en la forma ex
presada en .el pliego de condiciones.
El importe de los Anuncios, así como el importe
--del reintegro del acta del concurso y certificación
oficial de la misma, serán de cuenta del adjudica
tario.
_Madrid, 21 de septiembre de 1957.—E1 Coronel
jefe de la Sección de Intendencia y Contabilidad de
la Dirección de Construcciones e Industria*s Nava
les Militares, Pedro Velón.
(45)
Concurso público.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de concurso
público para la adjudicación del suministro de mobi
liario y otros efectos para habilitación de la Coman
dancia -Militar de Marina de Valencia, por el precio
tipo de 'seiscientas treinta mil ochocientas sesenta y
cuatro pesetas con trece céntimos (630.864„13 pese
tas) , se hace público para general conocimiento _ que
el día 5 de noviembre del año en curso, a las once de
su mañana, se procederá a celebrar el correspondiente
concurso público en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares, sita en el Paseo de
la Castellana, número 51, Madrid.
Los pliegos de condiciones y la relación valorada
de efectos a adquirir estarán de manifiesto en la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares y en la Comandancia Militar de Marina de
Valencia.
' Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado -de la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre, y sin sujeción a modelo, justificándose en
debida forma la personalidad con que
•
se 'actúa y
teniéndose en cuenta lo que se especifica en el co
rrespondiente pliego de condicioneS; así como debe
rá acompañarse, en todo caso, la documentación exi
gida por las disposiciones vigentes para tomar parte
en esta clasé de licitaciones y, como minimum, la
que se 'señala en el artículo 27 del pliego de condicio
nes legales, debiendo, además, tenerse en cuenta que
no podrá S-er superior la cantidad o precio por el
que se .compfometa el licitador á realizar el sumi
nistro de que se tratal.a la señalada como precio tipo
de este concurso.
De acuerdo con lo que se expresa en el pliego de
_condiciones legales, los contratistas vendrán obliga
dos a presenta,: los correspondientes proyectos, mo
delos y muestras de los diversos elementos que cons
tituyen el objeto del presente concurso público, así
como a especificar las- condiciones técnicas
• de los
mismos, que deberán concordar en lo esencial con
las que se detallan en el pliego de condiciones téc
nicas.
.11
COMANDANCIA' MILITAR DE MARINA DE LA
PROVINCIA MARÍTIMA DE SANTANDER.
(461
Concurso-oposición para Práctico - de Pitersto
Número del Puerto de Santoña.—En cumplimien
to de lo dispuesto, se convoca concurso-oposición
para proveer una plaza de Práctico de Puerto de
Número en el Puerto de Santoña.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercan
te cuya edad se halle comprendida entre los vein
ticinco y cincuenta y un años.
El personal de esta clase perteneciente a la Re
serva. Naval disfrutará de derecho absoluto en - pri
mera convocatoria para ocupar esta plaza.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglá.mentos para apli
cación de la Ley de Protección y Fomento de 1a3
Industrias y Comunicaciones Marítimas, de 14 de
junio de 1909, aprobada por Real Decreto de 15
de octubre de 1913 (C. L. núm. 286, apéndice 8).
Las. instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia de Marina durante los treinta días si
guientes al de las fechas de publicación de este
Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DÉ
MARINA y Boletín Oficial de esta provincia, inclu
yéndose en este plazo los días festivos.
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Los exámenes empezarán en la -fecha que se fije
con antelación de tiempo suficiente, después ' de terminado el plazo de admisión de instancias.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos, y todo ellodebidamente reintegrado con arreglo a la vigenteLey del Timbre :
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada de dicho documento.
L) Certificado de nacimiento, legalizado.
C•) Certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes.
d) Certificado de buena conducta políticosocial,
expedido por F. E. T. y de las J. O., 1\1-. S.
f) Certificados, legalmente expedidos, de los méritos contraídos con carácter profesional.
g) Certificado. que acredite hallarse en pleno usode sus derechos civiles.
Por último, acompañarán, si así lo desean, los
certificados que acrediten otros servicios o méritos
profesionales relacionados con la pasada guerra.
Los opositores que pertenezcan a la Reserva Na
val Activa están exentos de presentar los ,documen
tos que se reseñan en los incisos d), e) y g).
Santander,- 20 de septiembre de 1957.—Ef Co:
mandante Militar de Marina, Aquiles Vial.
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